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PERNYATAAN 
 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Program 
Bimbingan Belajar Berdasarkan Pemahaman Siswa Tentang Faktor Penyebab 
Kesulitan Belajar (Studi Pengembangan Program Bimbingan Belajar di SMP 
Labotarorium Percontohan  UPI Bandung Tahun Pelajaran 2014/2015) ” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini.    
 
 
 
Bandung,  31 Agustus  2015 
                                                                                    Pembuat Pernyataan, 
 
 
ASEP SAMSUDIN 
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KATA PENGANTAR 
 
 
  
 Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat 
menyelesaikan penulisan tesis ini, tidak lupa  Shalawat dan salam semoga 
senantiasa Allah SWT limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, 
para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan ummatnya sampai akhir 
jaman, Amiin  
 Tesis ini berjudul “Program Bimbingan Belajar Berdasarkan Pemahaman 
Siswa Tentang Faktor Penyebab Kesulitan Belajar (Studi Pengembangan Program 
Bimbingan Belajar di SMP Labotarorium Percontohan  UPI Bandung Tahun 
Pelajaran 2014/2015)” disusun dalam rangka memenuhi salah satu dari sebagian 
syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Program Studi Bimbingan 
dan Konseling Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
 Karya tulis ini membahas tentang bimbingan belajar dan pemahaman 
siswa tentang faktor kesulitan belajar di SMP Laboratorium Percontohan UPI 
Bandung Tahun Ajaran 2014/2015. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan 
tesis ini banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, oleh karena  itu penulis 
mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan 
karya tulis ini menjadi  lebih baik lagi. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi 
kita semua, khususnya bagi kemajuan dunia pendidikan. 
 
 
Bandung, 31 Agustus  2015 
     
 
 
Penulis 
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